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 (2سورة‌يوسف،‌األية:‌إنا أنزلنه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )
‌(‌22)‌سورة‌الزمر‌:‌قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 
‌
‌عن‌أيب‌درداء‌رضي‌اهلل‌عنه،‌أن‌رسول‌اهلل‌ص.م‌قال‌:
 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا وال تكن خامسا فتهلك"
‌)يف‌اإلبانة‌الكربى‌إلبن‌بطة(
‌قال‌عمر‌ابن‌خطاب‌:
 من دينكم""احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء 
 
‌قال‌اإلمام‌الثعاليب‌:
"من أحب اهلل تعالى أحب رسول اهلل محمدا، ومن أحب الرسول العربي أحب 
العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها أفضل الكتب على أفضل العجم 
 والعرب.































 علي األدوار لعب بتقنية محاكاة طريقة استخدام تأثير(: ٩١٠٢) غفار، أبوذر
 بمدرسة العربية اللغة مادة في التالميذ لدى التعلم افعو د
 بكنبارو اإلسالمية المتوسطة الحكمة دار
‌لعب‌ ‌بتقنية ‌حماكاة ‌طريقة ‌استخدام ‌تأثري ‌معرفة ‌يهدف‌إىل ‌حبث‌جترييب، ‌البحث‌ىو ىذا
‌ ‌التعلم ‌دافع ‌علي ‌املتوسطة‌األدوار ‌احلكمة ‌دار ‌مبدرسة ‌العربية ‌اللغة ‌يف‌مادة ‌التالميذ لدى
اإلسالمية‌بكنبارو.‌وخلفيتو‌ىي‌ضعف‌دوافع‌تعلم‌التالميذ‌يف‌املدرسة‌دار‌احلكمة‌املتوسطة‌
‌بكنبارو. ‌واملالحظة،‌‌اإلسالمية ‌والتنفيذ، ‌التعلم، ‌خطوات ‌تصميم ‌من ‌البحث ‌ىذا ويبدأ
‌ال‌واإلختبار. ‌فصل ‌طالب ‌بكنبارووأفراده ‌اإلسالمية ‌املتوسطة ‌احلكمة ‌دار ‌مبدرسة ،‌ثامن
تأثري‌استخدام‌طريقة‌حماكاة‌بتقنية‌لعب‌األدوار‌علي‌دافع‌التعلم‌لدى‌التالميذ‌يف‌وموضوعو‌
‌بكنبارو ‌اإلسالمية ‌املتوسطة ‌دار‌احلكمة ‌العربية‌مبدرسة ‌اللغة ‌البحث‌ىو‌مادة .‌وجمتمع‌ىذا
‌ ‌الثامن‌وعددىم ‌‌032طالب‌فصل ‌تلميذا ‌ومتت‌‌02ويؤخذ ‌للبحث. ‌عينة ‌ليكونوا منهم
.‌ومن‌Tتقنية‌مجع‌البيانان‌من‌خالل‌املالحظة‌و‌اإلختبار.‌وتقنية‌حتليل‌البيانات‌ىي‌اختبار‌
‌ ‌نتيجة ‌أن ‌وجد ‌يلي، ‌كما ‌البيانات‌األخرية ‌التحليل ‌تكون‌يف‌‌جدولt<حسابtعملية ‌أن إما














Abudzar Chiffari, (9102): The Effect of Using Simulation Method with Role 
Play Technique toward Student Learning 
Motivation on Arabic Subject at Islamic Junior 
High School of Dar El Hikmah Boarding School 
Pekanbaru 
It was an experimental research, and it aimed at knowing whether there was or not 
an effect of using Simulation method with Role Play technique toward student 
learning motivation on Arabic subject at Islamic Junior High School of Dar El 
Hikmah Boarding School Pekanbaru.  It was instigated by the low of student 
learning motivation.  It was started from planning the lesson plan, conducting, 
observing, and testing.  The subjects of this research were the eighth-grade 
students, and the object was the effect of using Simulation method with Role Play 
technique toward student learning motivation on Arabic subject at Islamic Junior 
High School of Dar El Hikmah Boarding School Pekanbaru.  The eighth-grade 
students that were 032 students were the population of this research, and 02 
students were selected as the samples.  The techniques of collecting the data were 
observation and test.  The technique of analyzing the data was t-test.  Based on the 
analysis result, it was obtained the final score, tobserved was higher than ttable at 
%5 (0022) and 25 (00,2) significant levels, 0.22<30%2>0.,2.  It meant that Ha was 
accepted and H2 was rejected.  Therefore, there was a significant effect of using 
Simulation method with Role Play technique toward student learning motivation 
on Arabic subject at Islamic Junior High School of Dar El Hikmah Boarding 
School Pekanbaru. 
















Abudzar Chiffari, (9102) :  Pengaruh Penggunaan Metode Simulasi dengan 
menggunakan Tekhnik Bermain Peran terhadap 
Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran   
Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 
Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui bepengaruh tidak penerapan metode simulasi dengan menggunakan 
tekhnik bermain peran terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 
Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa di Madrasah 
Tsanawiyah Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru. Penelitian ini dimulai dari 
merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test.  Subjek 
penelitian ini ialah siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Dar El 
Hikmah Pekanbaru, dan objeknya pengaruh penggunaan metode simulasi dengan 
menggunakan tekhnik bermain peran terhadap motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Dar El Hikmah 
Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang berjumlah 
032 orang dan diambil sampel sebanyak 02 orang. Tekhnik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi dan test. Tekhnik analisis data yang digunakan 
adalah uji T. Dari analisis hasil uji T diperoleh nilai akhir, thitung>ttabel taraf 
signifikan %5 (0022) dan 25 (00,2) atau 0.22<30%2>0.,2 yang berarti Ha diterima 
dan Ho  ditolak. Dengan demikian, ada pengaruh yang signifikan dalam penerapan 
metode simulasi dengan menggunakan tekhnik bermain peran terhadap motivasi 
belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 
Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru. 
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 خليفة البحث . أ
. اهررة املنوعة   ي اتنليم    اتنلي  ي  ربعل  ااحرل ن  ارل اتنوعل  إرل ارل املهاه إدارة امل
،   ب اتندرلس، اتطرلق ، اتعسرئ سيع أ teaching style).1) ااحرل لنليق بأسيعب اتندرلس  
 2اتًتكمز،   اتنحفمزل  اتطالب.كًتاث،   َت ةي  ال اإلسًتاتموم  امللي   ي تقدمي اتنليم  ته أثر كه
ضر  ي اتًتكمز لنممز برتولرس،   اتدردش ،   غرتهر نر لعاجه اتطالب  ي ةميم  اتندرلس ازمفر
املزاح نع األصدقرء،   اإلذن ملغردرة اتفص ،   اصطوع ضعضرء. يذا ااحرل ل ظمك  أن لسنمر، 
 ملشكي .صمب أن لنأن  امللي   ي نلرف  نصدر ا
طرلق  اتنلي  ، نواهر د افع اتنالنمذكمز،   كمر املذكعر، إادي ن  أن لؤثر الكًتاث،   اتًت 
تنلي  تنحقمق أفض  اتيت اسنلمياهر املدرس. اتطرلق  اتنلي  ي  اتطرلق  اتيت تن   ي ةميم  ا
 رلد..  جب ةي  ك  ندرس أن طمنرر أاس  طرلق   ي ةميم  اتنلي  تيعصعل إرل نر ل3اتونرئ 
إخنمرر طرق اتنلي  ي  املاهم ، ألن طرلق  اتنلي  ي  أاد اتلعان  اتيت تؤثر ةي  ننرئ  
  جل  اتدر س  .. طرلق  اتنليم  املمنل  سعف ربفز اتطالب  ي إجراء أنشط  اتنلي 4اتنلي 
 5نهوم  ةيى أسس ن  اتلق    اتنوررب.
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لقرل أن اتضل   اتقعي  ي دافع  اتدافع يع اتدافع اتلرم، اترغه  اتيت تدفع سيعك اتشخص.
  برخلصعص اتذي تذاتك اتدافع لزم املزر ع، اتنلي  تدى اتفرد لؤثر ألضر ةي  ذمرح اتنلي . 
 جرء ن  نفس.
ارفمر، سمعذج اتنلي ،  ي ةردل اتنليم  اتمعم تنطعر سمرذج اتنلي  املخنيف . ننرئ   تنحقمق أاس 
تيت لن  تطهمقاهر حبمث تكعن أيداف أ  كفرءات اتنلي  يع سمعذج أ  بلض خطعات اتنلي  ا
تيطرلق  اتنلي  نقرم ناهم   ي . بسرة  أكثر فلرتم    كفرءةخمرجرت اتنلي  اتيت لنعقع ربقمقاهر 
ارباء اتنليم ، ةي  أن املدرس امللُت تيمدرس  صمب ان اخل هلذا اتسهب إتفقعا دة  ذمرح اتنلي .
 نر ،  مللي ا ةي  لًتكز رـيو والينمرم أسرتمب اتنلي .لكعن ندرسر حمًتفر،  اتذي لنممز بإتقرن 
ن  نسؤ تمرت   ناهررات،   أكثر نر هنن  به يع املنلي   نر ضمدث ته ةودنر  ةميه لنضموه
  تقرس جمد. اىت تقعم  ن  خالل اتطرلق  اتنلي ، كرنت املردة تهيغ بفلرتم ،   كفرءة، 6لنلي .
  7اإلسنلداد   اتنقدلر اتصحمح.
ث خطعات   أيداف اتكفرءات اتيت لرلد ربقمقاهر، يور ةدد ن  األسرتمب اتيت ن  ام
طرلق  احملركرة ي  طرلق  تنقدمي اتدر س طرلق  احملركرة.    اخنرر اتهراثاقًتااهر اخلارباء. 
برسنخدام املعاق  اإلصطورةم  أ  اتنظرير أ  املزلف   ي ةميم  اتنلي ، هبدف ااحصعل ةي  فاه  
 ي املمررس  اتلميم ، ظمك  أن تنخذ أسرتمب احملركرة    نهدأ أ  ناهررة نلمو .تطهمل  نفاهعم أ
شك  تلب األد ار، نث  أن تيلب اتطرتهرت د را كأم أ  طرتهر ليلب د ر األب. ةال ة ةي  
ظمك  أن تأخذ ةميمرت احملركرة بشك  تله  سبثميم  اتيت لشررك فماهر ةدد ن  األشخرص ذتك، 
احملركرة مللرف  ةي  ربيم   ء أد اره  فقر دبورسه  سموررلع املشر ط . مث إبدااتذل  ليلب ك  نواه  
 8اتلاربة فماهر   أخذ اإلسنوهرط.
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ركرة شك  اتدرانر الجنمرةم ،   اتدرانر ، ظمك  أن تأخذ احملن  امث اتشك    اتوععنوظر 
 peer teaching).9) اتوفسم ،   أتلرب احملركرة،   تلب األد ار،   تليم  األلر
 ار. تنووب سعء أشكرل حمركرة،  يع تلب األدن  شك   ااد  أن لركز اتهراث إذل
  اتنفسَت   جل  يذا اتهحث  اضحر نر يع املقصعد اسنخدانه  ي جمرل اتهحث.
، (gamers)تك  يورك فرق بُت األتلربنُت.  ي اتيله  لًتابط احملركرة برألتلرب،  نر  كثَت
.   اتيله   ي احملركرة، تمس يورك اتثرين فقد تيفرح    يزظم  خصعناه .اتالةهعن تيفرئز أ لنسربقعن
ةورصر اتنزاا    تورفس ةي  اتفرئز، تذاتك احملركرة أكثر  اقلم    ربنعي ةي  ةورصر تليممم  
   أكثر ن  األتلرب.
.   تليم  اتيغ  ل لشذ ة  غَته ن  أشكرل اتلميمرت اتنليممم  األخرى. 10اتيغ  كأي كرئ 
إّن اتيغ  ي   11مه ن  املفريم    األسرتمب   اإلجراءات نر لونم  تك  ن  اجملرلت اتثالث .فف
 12. ةرء اتثقرف 
 زارة اتشؤ ن  ربت رةرل نردة اتيغ  اتلربم  درست  ي كثَت ن  ندرس  اإلسالنم  اتيت تقعم 
 تلي  اتيغ  سرر  ، ي تيك املدرس ي ندرس  دار ااحكم  املنعسط  اإلسالنم .  ،   لسممراتدلوم 
،  تك  ل تزال يورك نشرك  ربدث  ي اتفص  اتدراس . اتلربم  بشك  جمد ن  قه  امللي 
اسنخدم املدرس تنطهمق اتدراس  اتيغ  اتلربم  برتطرلق  املهرشرة   براطرلق  احملرضرة، يرذان طرلقنرن 
ربم . املعاد اتل ل  ي ننربر رن لكعن اتطالب أق  ربمس ي بلض األامن  املسنحس .   تك  
، دمر صمل  ن  اتدراس  اهر  ي اتغرتب خالل اتسرة  األخرن  جد تنتجد ل املعاد اتلربم  اتيت 
اتطالب لشلر ن برملي   املي  برتفل   ي تيق  اتدر س اتيت قدناهر امللي . تسيم  نعاد رتمه   ةدم 
ي  اتيغ  نلات رس   ي املشررك اتطالب أق  مح ، دمر صمل اتطالب تالتنحرق نهرشرة برتنلي  تفلم 
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صلب يضمه تاتيت  ردةاتطالب أن اتيغ  اتلربم  ي  ن، يورك افًتاض ن  اتلربم . إضرف  إذل ذتك
 13 فاهمه.
طرلق  احملركرة اتيت تركز ةي  جممعةرت اتطالب،  ي  تلب األد ار،   جل  اتطالب أكثر 
ر براحمعل    املرح، امث أنه نورسب نشرطر  ي اتنلي ،   ظمك  أن طميق جعا دراسمر تمكعن نفلم
       دل للد اتنلي  رتمهر   لسنهلد اتطالب ن  املي   ي اتنلي .تينطهمق  ي اتفص  اتدزاس  حبمث 
دار ااحكم  برك  برر  ىف ندرس  اتثرنعل  بورء ةيى نالاظ  سباهمدل  اتىت قرم هبر اتهراث 
  جد اتهراث اتظعاير اتنرتم :
تلي  اتلربم ، ألج  نرقص اسنورب  إرل  اتطالب ة  أشمم  تلي  اتيغ  دل لومع  ي ك  صد ر  .1
  اتيغ  اتلربم .
   درسر ذبعلفر،   ألضر قيم  نطيعب.اكثر اتطالب للنارب ن ان درس اتيغ  اتلربم .2
 .اتطالب أق  محرسر  ي تلي  اتيغ  اتلربم  .3
 صلهر. اكثر اتطالب للنارب ن ان درس اتيغ  اتلربم  درسر .4
   ذكعر، سمقعم اتهراث بإجراء حبث ذي صي  برملشرك  اتيت نعجعدة ةواهر.كمر سهق امل
بنقوم  تلب   اسنخدام طرلق  حمركرةَتثأنسمقعم اتهراث بإجراء دراسرت ذبرلهم  ةمر لنليق ب
ةي  دافع اتنلي  تدى اتنالنمذ  ي نردة اتيغ  اتلربم  دبدرس  دار ااحكم  املنعسط   األد ار
د افلر تطالب  ي ننربل  اتنلي  اتيغ   اتهحث اتنورليبيذا  سى أن لؤثرة .اإلسالنم  بكوهرر 
 اتلربم .
 مشكالت البحث . ب
 لقّدم اتهراث املشكالت كمر لي  :
 ن ننوعة .ع تك اتطرلق  اتيت لسنخدناهر امللاهد دل .1
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 املدرس دل صمد أفض  طرلق  تينطهمق  ي تلي  اتيغ  اتلربم . .2
 .تلربم اتطالب أق  محرسر  ي اتنلي  اتيغ  ا  .3
 ظمم  اتطالب إرل أن تكعن أق  تركمزا  ي ننربل  اتنلي . .4
ةي  دافع اتنلي  تدى اتنالنمذ  ي نردة اتيغ  بنقوم  تلب األد ار أثر اسنخدام طرلق  حمركرة  .5
 .اتلربم 
 حدود البحث . ت
أثر اسنخدام طرلق   ي  حدد اتهراثفمبورء ةي  اخليفم    املشكالت اتهحث املذكعرة، 
دبدرس  دار  ةي  دافع اتنلي  تدى اتنالنمذ  ي نردة اتيغ  اتلربم  وم  تلب األد اربنقحمركرة 
 ااحكم  املنعسط  اإلسالنم  بكوهرر 
 أسئلة البحث . ث
 إصمريب ته أثر بنقوم  تلب األد ار طرلق  حمركرةاتهحث ىف يذا اتهحث "ي  اسنخدام أسئي  
املنعسط  اإلسالنم   دار ااحكم   دبدرس  اتيغ  اتلربم نردة  ي ةي  دافع اتنلي  تدى اتنالنمذ
 ؟بكوهرر 
 أىداف البحث . ج
ةي  دافع  بنقوم  تلب األد ارأثر اسنخدام طرلق  حمركرة أيداف هلذا اتهحث للٍت، مللرف  
 .اتنلي  تدى اتنالنمذ  ي نردة اتيغ  اتلربم  دبدرس  دار ااحكم  املنعسط  اإلسالنم  بكوهرر 
 أىمية البحث . ح
 نظري .1
 .اتوقص   اتفرئض ةي  اتطرلق  اتيت مت اسنخداناهر تيكش  ة 
 ةمي  .2
تنعفَت نراجع إضرفم  تيمليمُت تمكعنعا قردرل  ةي  اخنمرر اتطرلق ،   اتواه ،   سمعذج  . أ
 اتنلي  اتصحمح . ن  اج  تطعلر اتدافع تنلي  اتيغ  اتلربم  تيطالب.
6 
 
 اتيغ  اتلربم .تعسمع امللرف  تيكرتب  ي جمرل اتنليم    اتنلي  خرص   ي تلي   . ب
 مصطلحات البحث . خ
 حمركرة .1
 ااحرل األصي .طرلق  اتندرلب اتيت تلرض شمئر  ي شك  اتصول  اتذي لشهه 
 طرلق  .2
أ  املسرر اتذي سيكه. فممر لنليق  سيعبلٍت األدب "methodos" اتطرلق  تأيت ن  اتمعنرنم 
ةيى فاه  األشمرء اتيت برملسرة  اتليمم ، تنليق اتطرلق  دبشكي  كمفم  اتلم  تنكعن قردرًا 
 تلٍت كأداة تنحقمق اهلدف. طرلق زبضع تيملرف  ذات اتصي .  ظمف  ات
 دافع .3
 14اتدافع يع ةهررة ة  اسنلداد اتفرد تهذل اجلاهد ا  اتسل   ي ربقمق أ  إشهرع يدف نلُت.
 تلب األد ار .4
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 المفهوم النظري .1
 تعريف المحاكاة . أ
  ةميم  اتنلي  ي  اسنخدام طرلق إادى طرق اتنلي  اتيت ظمك  تيمليمُت تطهمقاهر  ي
. لٍت اتنظرير أ  اتنصرف كمر تعدباتيت ي     (simulate) تأيت احملركرة ن  كيم  حمركرة . احملركرة
كرتطرلق    15اتصول  أ  لنظرير  ي اتشغ .  ي  اتيت دبلٍت  (simulation)   ألضر ن  كيم 
تفاه  تقصد برحملركرة ي   سمي  تنقدمي ذبررب اتنلي  برسنخدام املعاق  اإلصطورةم  ، درلساتن
 16ة  نفريم ، أ  نهردئ، أ  ناهررات نلمو .
 شخصيب ك  م طرلق  احملركرة ي  طرلق  اتيت تطإسًتاتموم  اتنليم    املنلي  برسنخدا
تلط   اتيت تله لنارب أنفسه شخًصر آخر لنصرف  لشلر. أ  مت اتذي لشررك هبذه اإلسًتاتموم 
ل لكعنعا أنفساه    ي ةميم  جمدة ل    ًصر آخر رشخأاتفرص  تيطالب املشرركُت تمكعن 
  سنحص  ةيى أفكرر ة  أشخرص آخرل .
 أىداف الطريقة المحاكاة . ب
م  تيمليمُت  ي اخنمرر املعضعةرت ن  املعضعةرت اتيت لن  اتغرض ن  طرلق  احملركرة يع دت
 :واهرنتدرلساهر أ  حمركرهتر ، 
 اتغرض املهرشر .1
 املاهوم  أ  اتمعنم . إنر ن  صف ، ملمررس  بلض املاهررات  . أ
                                                             
15
 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metode Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pers, 6116, h. 186. 
12
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 تفاه  نفاهعم أ  نهدأ.  . ب
 17.ملمررس  ا  املشرك  . ت
 اتغرض غَت املهرشر .2
راس  املعاق  اتيت تشهه تقرلهرً تزلردة أنشط  اتنلي  ن  خالل إشراك أنفساه   ي د  . أ
 األاداث اتفليم .
 ، ألنه نثَت جدا تالينمرم  دمنل  تيطالب.تنعفَت اتدافع اتنلي   . ب
 .أكثر نشرطبتطالب ةيى اتلم   ي جممعةرت تدرلب ا  . ت
 إاحرق  تلزلز اتقدرة اإلبداةم  تيطالب.  . ث
 تدرلب اتطالب ةيى فاه   تقدلر آراء  أد ار انخرل .  . ج
لي  يع تعفَت دافع اتنلي  إن أاد أيداف اسنخدام طرلق  احملركرة  ي ةميم  اتنف ، برتنررل
 سنخدام  ي ةميم  اتنلي .إلث تكعن طرلق  احملركرة نورسه  ت، حبمتيطالب
 طريقة المحاكاة و نقصانها فوائض . ت
صمب أن لنلرف امللي  ةيى اخلصرئص اتومعذجم  تك  طرلق  تلي  لن  تطهمقاهر  ي ةميم  
. زلردة   نقصرنطرلق  احملركرة هلر  كذاتك.   زلردة   نقصرنك  طرلق  تلي  هلر  ي  ألن  اتنلي .
 طرلق  احملركرة ي  كمر لي : زلردة   نقصرن
 طرلق  احملركرة زلردة .1
 تطالب حبمث لن  تشومع اتطالب بشك  طهمل  ةيى املشررك .دمنل  نشط  احملركرة أ  . أ
 لر أنشط  احملركرة د ن نسرةدة اتطالب.ةيى تطع  امللي يذه السًتاتموم  تشوع   . ب
 .قمق لنمح إجراء اتنوررب د ن ااحرج  إذل اتهمئ  ااح  . ت
 ألهنر تن   ي شك  أنشط . إقنطرع ةي  أاعال اتنيخمص،  . ث
 اذبره بسمط.إل  ي ،  ي كثَت ن  ااحرلت ضمنرج اتطالب تنطيب ناهررات اتصرل شرق ل  . ج
                                                             
17 Ibid.,hlm. 196. 
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  الانمرجرت اتصحم  بمواه . لنمح اتنفرة  بُت املنليمُت ظاهعر األتف  . ح
 تثَت يذه اإلسًتاتموم  اسنورب  إصمربم  ن  اتطالب اتهطمئُت  األق  قدرة  لفقد ن اتدافع . خ
 ، ألهن  لشرركعن  ي ربيم  ةميم  اتنقدم  ي احملركرة.احملركرة بندرلب اتنفكَت اتوقدي تقعم . د
   ي نفس اتعقت. تنمح احملركرة تيمليمُت اتلم  دبسنعلرت خمنيف  ن  قدرة اتطالب . ذ
 نقصرن طرلق  احملركرة .2
 اخلاربة املكنسه  ن  خالل احملركرة تمست دائمر نورسه    فقر تيعاقع  ي يذا اجملرل. . أ
،  برتنررل تصهح أيداف اتنلي  اسنخدام احملركرة كأداة تيًتفمه ، امث لن اإلدارة اتسمئ  . ب
 ناهمي .
 18ى اتطالب  ي إجراء احملركرة.غرتهرً نر تؤثر اتلعان  اتوفسم  نث  اخلو   اخلعف ةي . ت
 أشكال المحاكاة . ث
 :نواهر، د ار اتيت مت توفمذيريورك اتلدلد ن  أشكرل احملركرة ن  امث األ
: نفمد ملمررس  اتندرلس ن  قِه  املليمُت املرتقهُت اتذل  (pre-teaching) اتنليم  اتنماهمدي .1
 ي  أصدقرء تيمليمُت احملنميُت بأنفساه .
: لنمث  اتد ر اتذي تيلهه األد ار  ي ربدلد ااحيعل (sosiodrama) اتدرانر الجنمرةم  .2
 الجنمرةم  اتهدلي .
: اهلدف ن  اتد ر اتذي ليلهه يع أن لكعن تدى اتفرد امللٍت (psikodrama) اتدرانر اتوفسم  .3
 ،  رد فل  ةيى اتضغط اتذي لصمهه.فاه  أكثر توفسه،  اكنشرف نفاهعم اتذات
: تلب األد ار امث لنورفس اتالةهعن تنحقمق أيداف نلمو  (simulasi game) حمركرة اتيله  .4
 ن  خالل إطرة  اتقعاةد احملددة.
، إلةردة إنشرء األاداث اتنررطمم  : تلب األد ار اتيت ةقدت(role playing) تلب األد ار .5
 19،  فضح األاداث اجلررل   يي  جرا. خيق الانمرلت  ي املسنقه 
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 راث إرل أاد ن  أشكرل حمركرة،  يع تلب األد ار.ذكعر، أن لركز اتهكمر امل
 تقنية لعب األدوار فوائض . ج
 ظمك  أن تؤثر بقعة   تطعل   ي ذي  اتطالب. .1
 نثَتة تيطالب، دمر صمل  اتطهق  دلورنمكر   نيمئر براحمرس. .2
 إثررة ااحمرس   اتنفرؤل   تلزلز اإلاسرسيدى اتطالب. .3
 ب.  ن  املمك  ترقم  اتقدرات احملًتف  تيطال .4
 ةدور المعلم في تنفيذ طريقة المحاكا . ح
 أد ار ظمك  تيمدرسُت اتقمرم هبر  ي قمردة ةميمرت احملركرة  إدارهتر تيطالب،  ي : أربل 
: ضمنرج اتطالب بصفناه  أصحرب أد ار إذل فاه  اخلطعط اتلرلض  (explaining) شرحتا .1
إجراء مت  املًتته  ةيى ك  ، أ  اعل انثررنيف  تألنشط  أ  امللدات اتالزن تيقعاةد املخ
، ظمك  أن لشرح تيطالب فاه  اتطالب ملعضعع نشرط احملركرة ازبرذه.  ي يذه ااحرت 
  سنصهح آثرره أ ضح بلد قمرم اتطالب بذتك أ  بلد املورقش .
: صمب ةيى املليمُت تشكم  جممعةرت  تقسم  اتطالب إذل (refereeing) تنحكم ا .2
، صمب ةيى امللي  اإلشراف ذتك جبرنب .ادهت ر إت اتطالب  جممعةرت أ  أد ار  فًقر تقدرا
 ةيى نشررك  اتطالب  ي أتلرب احملركرة.
: صمب ةيى امللي  أن للم  كمدرب للط  تليممرت تيطالب اىت (coaching) ندرلبات .3
 لنمكوعا ن  تلب د ر جمد.
، ةيى سهم  رقش ، سمقعد امللي  اتفص   ي جع ن  املو: أثورء اتيله (discussing)املورقش   .4
،  طرق لخنهرر اقمق  اتيله  ت اتطالب  اتصلعبرت اتيت تعاجاهاه املثرل نورقش  اسنوربر
  كم لن  اتنلهَت ة  تله  احملركرة  ي ااحمرة ااحقمقم .
 خطوات التي أوجب للمعلم تطبيقها . خ
 إةداد احملركرة .1
11 
 
 احملركرة.ربدلد املعضعع أ  املشكي   األيداف اتيت لنلُت ربقمقاهر ة  طرلق  . أ
 ر تيمشكي   ي املعق اتذي سمن  حمركرته.لقدم امللي   صف . ب
 األد ار اتيت صمب أن ليلهاهر فرلق  ،لطهق امللي  اتالةهُت اتذل  سمشرركعن  ي احملركرة . ت
  اتعقت املنرح. ،اتنمثم 
للط  امللي  اتفرص  تيطالب تطرح األسئي  ةيى  جه اتنحدلد تيطالب املشرركُت  ي د ر  . ث
 ة.احملركر
 ركرةاحمل توفمذ .2
 تهدأ احملركرة برتيلب بعاسط  جممعة  ن  املمثيُت. . أ
 اتطالب انخر ن برننهره. عنلنهل . ب
 صمب ةيى امللي  تقدمي املسرةدة إذل املمث  اتذي لعاجه نشكي . . ت
صمب أن تنعق  احملركرة  ي  قت اتذر ة. لاهدف يذا إذل تشومع اتطالب ةيى اتنفكَت  . ث
 ركرهتر. ي ا  املشكالت اتيت تن  حم
 خرسب  .3
نورقش  ك  ن  حمركرة  املعاد قص  حمركرة. صمب ةيى امللي  تشومع اتطالب ةيى تقدمي  . أ
 اتوقد  اترد د ةيى ةميم  احملركرة.
 20.ونرجصمرغ  السن . ب
رل  اىت لن  ربقمق اتونرئ  ، صمب ةيى امللي  إةداد اخلطعات بلوتنوفمذ طرلق  احملركرة
نر  سندلانخرل  تد ل  املالاظرت  ا، لُنعقع ن  اتطالب جررل ة. ةودنر تكعن احملركرة نلمدامل
،  اتنليمق ةيى ننرئ  احملركرة طالب قه  بدء احملركرة، كمر ُلكي امللي  بنعجمه اتلوقيه أصدقرؤي 
 بلد انناهرء اتطالب ن  احملركرة.
 
                                                             




  التعلم دافع .2
 التعلم تعريف دافع . أ
،  املسنمدة ن  اتكيم  21فع برتيغ  اإلذميمزل فل   ي اتداكيم  اتدالأيت نصطيح اتدافع ن   
تك لرتهط نصطيح ااحرفز ارتهرطًر اااحرك  اتيت ظمك  تفسَتير ةيى أهنر ارك  أ  ش ء لنحرك. تذ
ع  ي إجراءات أ  اتسيعك. اتد افبرإل لقعم هبر اتهشر أ  تسمى ألًضر  ثمًقر براحرك  أ  ااحركرت اتيت
 ي كثَت ن  . 22أ  تعتمد اتطرق  اتيت ربدث  ي اتسيعك ،معأ  اتنشو ،لٍت اتنحفمزلةي  اتوفس 
،  ااحفرظ ةيى ي اتدافع ةيى ثالث  ةورصر رئمسم ،  ي  ااحرك ،  اتنعجمه، ضمنع دافع اتنلي 
 .اتسيعك اتهشري
سهم   ، دمر لؤدي إذل تصرف شخص نر بطرلق  نلمو . ةيىننقرل للٍت إثررة اتقعة اتفردل ال . أ
 ،  السنوربرت اتفلرت   املم  تيحصعل ةيى املنل .كرةاملثرل، اتقعة  ي اتذا 
لعجه اتدافع ألًضر أ  سيعك اتقورة. يكذا  جه نوظم  نعضعةم . لن  تعجمه اتسيعك اتفردي  . ب
 .رمع أيداف نلمو 
تيحفرظ ةيى اتسيعك  ااحفرظ ةيمه ، صمب أن تلزز اتهمئ  احملمط  )تلزز( كثرف   اذبره حمركرت  . ت
،  ااحفرظ ،  تعجمهافع يع جاهد  اة  تينحرك، فإن اتداتفردل .  برتنررل ص  نقرط اتقعةاألقرا
 23 .ةيى سيعك اتفرد حبمث لكعن نضطرًا تيلم  تفل  ش ء نر تنحقمق ننرئ  أيداف نلمو
 
 ع فاه  اتدافعتفاه  نلٌت اتدافع بشك  أفض ، ظمكوور اترجعع إذل آراء بلض اخلارباء. نر لي  ي 
 :اسب اخلارباء
 (weiner)       لور .1
ع األفراد ،  تشورت  داخيم  ربث اتشخص ةيى اتنصرفا يعاتدافع  )نقينه إتمعت  آخر ن(.
 ،  تهق  األفراد ناهنمُت بأنشط  نلمو .ةيى ربقمق أيداف نلمو 
 (uno) أ نع .2
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 ،اتنشومع  ، الينمرم ،اتلرطف  :اخي   اخلررج  تيشخص املشرر إتمهاتدافع يع اتدافع اتد
  الاًتام. ،اتنقدلر  ،اننرل  ، ااحرج 
 (henry simamora) يوري سممرنعرا .3
ي   ظمف  ن  اتنعقلرت اتفردل  بأن بلض اجلاهعد سنون  نسنعى ن  األداء  اتذي  ةاتنحفمز 
 بد ره سمؤدي إذل ربقمق املكرفآت أ  اتونرئ  املرجعة.
 (A. Anwar Prabu Mangkunegara) أ. أنعر برابع نرنغعنمغررا .4
  لعجه  ضمرفظ ةيى اتسيعك املنليق بهمئ  اتلم . ،ؤثر لثَتن ارلاتدافع يع 
 (G. R. Terry)  ج  آر تَتي .5
 24اتنحفمز ي  رغه   ي ربفمز شخص نر ةيى ازبرذ إجراءات خمنيف .
 
لقدم بلض ،   اتفرد  خررجه. نقرب  يذه اتقعىلنشك  اتدافع بعاسط  قعى تأيت ن  داخ 
ج  ، ااحر(motive) اتدافع أ  اتدافع ،(drive) اتقمردةغط أ  ، نث  اتضاخلارباء نصطيحرت خمنيف 
 .(wish) ةإلراد اترغه  أ  ا(need)  ضر رأ  ات
 أشكال الدوافع . ب
، شمر اتد افع تكعل  يذا اتدافع. بورء ةيى ذتك، توقس  اتد افع إذل نعةُتاتدافع للنمد ةيى  .1
لدة  اتيت ل ربنرج عدة نوذ اتع  اتد افع املسنفردة. اتد افع اتفطرل  ي  اتد افع املعج، اتفطرل 
ر نر تنشومع ةيى اتنحرك  اتراا . غرته، ةيى سهم  املثرل: األك   اتشرب  اإذل دراسناهر
  ، دمر للٍت أنه  ي اتًتاث اتهمعتعج  تيهشر. ذا ااحرفز كلوصر نطيعب بمعتعجمرلشرر إذل ي
رل اترغه   ي تلي  م  املث، ةيى سهاتد افع اتيت توشأ بسهب دراسناهر  ي  اتد افع املسنفردة
طيعب  تسمى يذه اتد افع اتزخررف امل ق   ي اجملنمع.ا،  اترغه   ي ننربل  نع فرع ن  اتليعم
 25اتد افع. اضرت يذه تكامئ  اجنمرةم  تذ، ألن اتهشر للمشعن  ي بم جنمرةاإل
، اتد افع ُتاتد افع إذل نعة توقس   اتدافع اتورشئ .  ي يذه ااحرت ، اتد افع ةيى أسرس ةميم .2
ألنه نعجعد ، ل لنطيب ظاهعر اتنحفمز اخلررج  د افع اخلررجم . اتد افع اتذاتم اتذاتم   ات
،  يع نر لنمرشى نع اانمرجرهت . اتد افع اخلررجم  ي  اتد افع اتيت برتفل   ي اتفرد نفسه
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م إصمريب ، ةيى سهم  املثرل  ي جمرل اتنليم  يورك اينمرتوشأ بسهب اتنحفمز ن  خررج اتفرد
  ي األنشط  اتنليممم  اتورشئ  بسهب  جعد فعائد.
 إذل ثالث  أنعاع: اسب صفرتهلوقس  اتدافع  .3
اخلعف. صمعز تيشخص  بسهب،  األفراد لفليعن (fear motivation)ربفمز اخلعف أ   .1
ةيى ةي  برتنزانرهت  ،  تك   ر دفع اتضرائب أ  الننثرل ألنظم  املر ر تمس ألهن ألض
 اتلقرب.ر ن  خعف
نث :  .د تيحصعل ةيى ارفزفر ات، لقعم (incentive motivation)اعافز اتنحفمز أ   .2
 اتشرف،  املكرفآت،  اجلعائز، إخل.
. يذا اتدافع يع أكثر جعيرل . يذا اتدافع (self motivation)املعق  أ  اتدافع املعق   .3
 26صم  األخرى.لأيت ن  نفسه بسهب اتشلعر برتسلردة أ  اإلةوربرت  اتلعان  اتشخ
 التعلم دوافعخصائص  . ت
 فرد اخلصرئص اتنرتم :،  تك  دافع  ي اتدافع  ي ك  فردكرن 
 الجناهرد  ي نعاجاه  املاهم  أ  اتلم  بشك  نسنمر تفًتة طعلي . .1
،  تمس راضمر بسرة  ة  اإلذمرزات اتيت مت ه اتصلعبرت  تمس برإلاهرط بساهعت نر ن  تعاج .2
 ااحصعل ةيماهر.
 ة ملشرك  اتنلي  املخنيف .ةرض طيهرت كهَت  .3
 تفض  اتلم  دبفردك  ل تلنمد ةيى انخرل . .4
 ل تشلر برملي  بسرة  نع املاهرم اتر تموم . .5
 ظمك  ااحفرظ ةيى رأله. .6
 تمس ن  اتساه  اتنخي  ةمر للنقد. سلمد إلصمرد  ا  املشرك . .7
 تطمف  تيلثعر ةيى املشرك   اياهر. .8
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اتقعل أن اتفرد  ، فممك افع املذكعرة أةاله خصرئص اتد، إذا كرن تدى شخص كمر ةرفور
 ا.، ألن نعضع اتدافع ناه  جدامك  ن  توفمذ ةميم  اتنلي  جمد، اىت لنتدله د افع قعل 
 ، قرل:( Hamzah B. Uno)   ةود شمزة. ب. أ نع
 يورك رغه   رغه   ي اتوورح. .1
 يورك تشومع  ااحرج  تينلي . .2
 يورك آنرل  تطيلرت تيمسنقه . .3
  ي اتنلي . يورك تقدلر .4
 يورك أنشط  نثَتة تالينمرم  ي اتنلي . .5
 27، دمر لسمح تيطرتب برتنلي  بشك  جمد. جعد بمئ  تليممم  نعاتم  .6
 جهود لتحفيز الطالب . ث
 لض اجلاهعد اتيت ظمك  بذهلر تنحفمز اتطالب ةيى اتنلي  ي :ب
 اتطالب بقدراهت  اخلرص . ةرب .1
 سرةد اتطالب ةيى صمرغ  أيدافاه  اتنليممم . .2
 ض األنشط  أ  األنشط  اتيت ظمك  أن تؤدي إذل ربقمق أيداف اتنلي .ةر  .3
 ةرف اتطالب بأشمرء جدلدة. .4
 ، اىت ل لشلر اتطالب برملي .غمَتات  ي أنشط  اتنليم   اتنلي ق  بلم  ت .5
 إجراء تقمم  تألنشط  اتيت لقعم هبر اتطالب. .6
 .ة  املاهرم امللطرة  اتنقمممرت اتيت مت توفمذير كقدم نالاظرت .7
 وظيفة التحفيزية . ج
 ي جاهعد اتنلي   اتنلي  اتيت لوظر إتماهر ن  امث اتعظمف   اتقمم  أ  للنارب اتدافع ناهمر 
 اتفعائد.  ظرئ ربفمزل  ي :
 نث  اتنلي . ،تشومع ظاهعر اتسيعك أ  اإلجراءات. بد ن اتدافع ت  لكعن يورك ةم  .1
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 دف املوشعد.، دمر للٍت تعجمه اإلجراءات تنحقمق اهلدبراتدافع كم للم  .2
، للٍت ربرلك سيعك اتفرد. او  اتدافع سمحدد سرة  أ  بطء حركللم  اتدافع كم .3
 اتعظمف .
يداف.  ي اتعاضح أن اتدافع يع اتقعة  اتسرئق كقرئد  ي ربقمق األإن  أةاله، اتشرحن  
  ، لؤثر اتدافع  ي ااحصعل ةيى ننرئ  تليممم  جمدة جباهد اثمث اىت لنةميم  اتنليم   اتنلي 
 ربقمق إذمرزات جمدة.
 العوامل المؤثرة في الدافع . ح
 يورك ةرنالن لؤثران ةيى اتدافع  شمر اتلعان  اتداخيم   اتلعان  اخلررجم .
 اتلعان  اتداخيم  )نندرب( .1
اتلعان  اتداخيم  ي  اتلعان  احملفزة اتيت تأيت ن  داخ  اتشخص. لوشأ اتدافع اتداخي  بسهب 
 إذمرزات  نسؤ تمرت  ي امرهت . رغه  األفراد  ي ااحصعل ةيى
 بلض األشمرء املدرج   ي اتلعان  اتداخيم  ي :
، أي اتدافع تدى اتشخص تنطعلر اإلبداع  تلهئ  اتطرق  تنحقمق  اإلذمرز اتلزة اتوفس . أ
 .ةزة اتوفساإلذمرزات اتيت تزلد ن  
ء تنيهم  ، ك  فرد تدله اانمرجرت  ي امرته حبمث لصهح اتشخص اتدافع تفل  ش اإلانمرج . ب
 اانمرجرت امرته.
لؤثر ةيى املعق   اتشلعر هلذا اتذي ربقمقه  ي املسنقه  األن ،  يع ش ء لرلد شخص  . ت
 اتشخص.
 ،  ي  اتدافع تدى اتشخص تيلم  بشك  جمد  بلورل  إلننرج ش ء نر.املسؤ تم  . ث
 ،  يع اتدافع تدى اتشخص ألنه لسنطمع اتقمرم بلم  نلُت.اترضر اتعظمف  . ج
 ررجم  )اخلررجم (اتلعان  اخل .2
اتدافع اخلررج  بسهب د ر  اتلعان  اخلررجم  ي  اتلعان  احملفزة اتيت توشأ خررج اتشخص. لوشأ
 سيعك اتشخص  ي امرته.اخلررج، نث  املوظم ، اتيت ربدد 
 بلض األشمرء املدرج   ي اتلعان  اخلررجم  ي :
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مف  نلمو . لنأثر  ظ ،  يع حمرك داخ  اتشخص تيلم  ةيى نعع  طهمل اتلم  صف نعع   . أ
 دبقدار املكرفآت املكنسه  ةيى اتعظمف . يذا اتشرط
 .لمشتكسب اتجممعة  اتلم ،  ي  نوظم  للم  فماهر شخص  . ب
ر تنعقلرته )نعاتم ( اىت لنمك  ن  ظر ف اتلم ،  ي  ظر ف للم  فماهر اتشخص  فق . ت
 اتلم  بشك  جمد.
  تضمرن سالن   سالن  اتشخص  ي ،  شمر ااحمرل  اتيت تعفرير املوظمم سالن   أن  اتل . ث
 اتلم .
،  نع املرؤ سُت.  ي يذه ااحرت  ، اترؤسرء ،،  ي  اتلالقرت بُت األقراناتلالقرت اتشخصم  . ج
 لرغب اجلممع  ي الاًتام  اتنقدلر  ي املوظم  ن  أج  خيق جع ةم  ننورغ .
 المفهوم اإلجرائ .2
 خطعات اتيت أ جب تيملي  تطهمقاهر ي :
 درس برتسالم  اتدةرء نلرلفنح املدرس ات .1
  لط  املدرس اتنالنمذ دافع تليم  اتيغ  اتلربّم ل .2
 لشرح املدرس أيداف اتطرلق  احملركرة .3
 املدر س .املردة  زبطمطحمركرته  لشرح   نعضعع املردة املطيعب درسضمدد امل .4
 اتطالب إذل جممعةرت تنكعن ن  ةدة طالب درسلقس  امل .5
 اتعقت دلد، اعل األد ار  ربًمرنشرطًر مجرة درسامل ًتأسل .6
 ألسئي ت للط  فرص   ةركرن  احملشرًار تيد ر املطيعب  درسلقدم امل .7
 ك  جممعة  إذل إةداد أنفساه   ي د ر حمركرة  درسلدةع امل .8
 ةيى احملركرةاملدرس لشرف  .9
 ننرئ  احملركرة درسامل لالاظ .10
 املدرس لن  خالص  اتدرس.  .11
  هنرل  اتدرساخنهررًا  ي درسللط  امل. 12
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 لةب د رةيى ك   درسلليق امل. 13
 املدرس لقعم برتنقعمي. 14
 طمنن  املدرس اتدرس برتسالم. 15
 :فهي فيما يلى الطالب وأّما مؤّشرات دوافع
 .اس اتدر  بدال ةودنر  لنحمسعن. اتطالب 1
 .نعاجاه  اتعظمف ةيى  رصعنضماتطالب . 2
 .جاه  اتصلعب نعا لوشطعن ةيى   نحمسعنلاتطالب . 3
 .اتطالب لثقعن بأنفساه . 4
 .لقدر ن اتدفرع ة  رألاه اتطالب . 5
 الدراسات السابقة .3
كيم  س اتيغ  اتلربم  بللشربه يذا اتهحث أاد اتطالب ن  قس  اتندر رس  اتسربق  اأنر اتد
ع ع املعضربت  ديمأنَت اتدل  جو. إمسه ااحكعنم  بسعرابرلراإلسالنم   اتًتبم   اتنليم  سو  أ نهم 
دبدرس  اتر ض  املنعسط  اإلسالنم   تًتقم  ناهررة اتكالماملعضعةم   ام طرلق  احملركرةاسنخد"
 ."املنكرني  نعجعكرطر
املعضعةم   احملركرةم طرلق  افلرتم  اسنخد ارصي  الخنهرر اتنورليب  ي يذا اتهحث يع أن 
  جمد نكرني  نعجعكرطر لعجد اتونرئدبدرس  اتر ض  املنعسط  اإلسالنم  امل تًتقم  ناهررة اتكالم
 جدا.
 سنلمرلبر.   اتفرق بمواهمر أن سمهحث اتهحثه سعاء برسنخدام طرلق  احملركرة  لشهه حبث   
تًتقم  د افع اتنلي  تدي اتنالنمذ  ي نردة اتيغ  اتلربم  دبدرس  دار ااحكم  املنعسط   طرلق  احملركرة






 فروض البحث  .4
Ha : ةي  دافع اتنلي  تدى اتنالنمذ  ي نردة " برسنخدام طرلق  حمركرة نؤثّرة "طرلق  احملركرة
 .اتيغ  اتلربم  دبدرس  دار ااحكم  املنعسط  اإلسالنم  بكوهرر 
Ho : ةي  دافع اتنلي  تدى اتنالنمذ  ي " برسنخدام طرلق  حمركرة غَت نؤثّرة ركرة"طرلق  احمل






 تصميم البحث . أ
اتنصمم  املسنخدم . بنقوم  تلب األد ار إن يذا اتهحث حبث ذبرليب برسنخدام طرلق  حمركرة
 ي يذا اتنصمم ، مت اخنمرر جممعةنُت  .اتهلدي-خنهرر اتقهي تصمم  جممعة  نراقه  ال يع
عة  مث مت نوحاه  اخنهررًا أ تًمر مللرف  اتعضع األ رل ،  كرنت يورك اخنالفرت بُت اجملمةشعائمًر ، 
،  كرنت ننرئ  الخنهرر اتنماهمدي جمدة إذا كرنت قمم  اجملمعة  اتنورلهم   اجملمعة  اتضربط 
 اجملمعة  اتضربط  ل زبني بشك  كهَت.  اتنورلهم   قمم
 
 لخنهرر اتهلديا امللرجل  الخنهرر اتقهي  اتفص 
B T1   T6 
C T1 X T6 
 اإللضرح
B  :اتفص  اتنورليب 
C اتفص  املراقب : 
T1  الخنهرر اتقهي  تيفص  اتنورلهم   املراقه : 
  اتفص  اتذى فمه امللرجل : 
X  اتفص  اتذى تمس فمه امللرجل : 
T6  28 : الخنهرر اتهلدي تيفص  اتنورلهم   املراقه 
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 وزمان البحث و مكان . ب
دار ااحكم  املدرس   ي اهع ف هأنر نكرنم.    2019  أكنعبر  سهنماربزنرن اتهحث  ي شاهر 
 .املنعسط  اإلسالنم  بكوهرر 
 موضوع البحث و أفراده . ت
درس  دار ااحكم  املنعسط  اإلسالنم  بكوهرر .   أنر مجمع اتطاّلب  ي امل يعأفراد اتهحث 
اتنالنمذ  ي نردة   دافع اتنلي  تدى ب األد ار بنقوم  تلاسنخدام طرلق  حمركرة  تأثَت نعضعةه
 اتيغ  اتلربم  دبدرس  دار ااحكم  املنعسط  اإلسالنم  بكوهرر .
 مجتمع البحث و عينتو . ث
درس  دار ااحكم  املنعسط  اإلسالنم  بكوهرر   ي امل مجمع اتطاّلب جمنمع  ي يذا اتهحث يع
ن  جممعة  األبورء    108ومعةنُت، طرتهر،   لوقس  دب 230اتفص  اتغرلب   لنكعن ن   ي 
طرلق  أخذ اتلمو   .فصعل 4ن  جممعة  اتهورت اتيت تنكعن ن   122قصعل،    4لنكعن ن  
  بسهب ضمق اتعقت،  (.Simple Random Samplingبطرلق  أخذ ةمورت ةشعائم  بسمط )ي  
، (1)األت تثرن    اتفص  ا (1رء)هات، اتفص  اتثرن  تمكعن ةمو  تيهحث أخذ اتهراث فصيُت
 (1)اتهرءفص  اتضربط    اتفص  اتثرن  ( ك1)ت األاتنالنمذ. اتفص  اتثرن   27 ي ك  فص  
    فص  اتنوريب.ك
 أدوات البحث . ج
 المالحظة .1
  أنر أد ات اتهحث  ي يذا اتهحث فاهع كمر ليى:     
 ال نعم المالحظة الرقم
   لفنح املدرس اتدرس برتسالم  اتدةرء نلر 1




   لشرح املدرس أيداف اتطرلق  احملركرة 3
 زبطمطحمركرته  لشرح   نعضعع املردة املطيعب درسضمدد امل 4
   املدر س املردة 
اتطالب إذل جممعةرت تنكعن ن  ةدة  درسلقس  امل 5
 طالب
  
   اتعقت دلدار  رب، اعل األد نشرطًر مجرةًمر درسامل ًتأسل 6
 للط   ةركرن  احملشرًار تيد ر املطيعب  درسلقدم امل 7
   ألسئي تفرص  
ك  جممعة  إذل إةداد أنفساه   ي د ر   درسلدةع امل 8
 حمركرة
  
   ةيى احملركرةاملدرس لشرف  9
   ننرئ  احملركرة درسامللالاظ  10
   املدرس لن  خالص  اتدرس 11
   هررًا  ي هنرل  اتدرساخن درسللط  امل 12
   لةب د رةيى ك   درسلليق امل 13
   املدرس لقعم برتنقعمي 14
   طمنن  املدرس اتدرس برتسالم 15
 
  اإلستبانة .2
  نرسنهاإل تكرن اتلربم . نردةد افع اتطالب  ي  ة مرنرت جلمع اته د اتاأل هلسنخدم يذ
بدلي . طمنرر  غيق امث قدم ك  سؤال إجربرتتيفلرتم  اتذاتم  ن رن سنهإةهررة ة    املسنخدن
( بعزن Sعافق )ل، 5( بعزن SS) جداعافق ل ،ن  اإلجربرت اتهدلي  املقدن  جعابر  اادااجملمهعن 




 تحليل البيانات . ح
" t". للد اخنهرر "tدام اخنهرر "ي  اسنخ ا اتهحثتقوم  ربيم  اتهمرنرت  ي يذ
أاد الخنهررات اإلاصرئم  املسنخدن  مللرف  نر إذا كرن يورك اخنالف كهَت ن  
. قه  إجراء اتنحيم  برسنخدام اخنهرر 29بُت ةمونُت للٍت )ننغَتل  نضغعطُت أم ل(
"t يورك شرطرن صمب اتقمرم هبمر،  شمر اخنهرر اتنورنس  اخنهرر ااحرت  اتطهملم ،" .
 شر ط اتنرتم :اتتعضمح  مشرحس
 اخنهرر اتنورنس .1
اخنهرر اتنورنس يع اخنهرر صمب إجراؤه مللرف  نر إذا كرنت اتفصعل اتيت سبت 
 barletدراسناهر ننورنس  أم ل. ظمك  إجراء اخنهرر اتنورنس ة  طرلق اخنهرر 
. اخنهرر اتنورنس اتذي سمن  إجراؤه  ي يذه F اخنهرر اتنهرل  أ  اخنهرر 
 ، أي بنقسم  تهرل  فئ  اتنحك  نع تهرل  اتص اتنورليب.Fتدراس  يع اخنهرر ا
 
Fhitung= 
                
                
 
  كرن ، فإن اتهمرنرت تكعن ننورنس   اتلكس صحمح إذا Fhitung <Ftabelإذا كرن 
tabelF> hitungF 30غَت ننورنس . نكعن، ف 
 اخنهرر ااحمرة اتطهملم  .2
، صمب اخنهرر اتهمرنرت ن  الخنهرر تينأكد ن  طهملناهر "tقه  إجراء الخنهرر "
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 X6: تش  تربمع 
    :اتًتدد املنحص  ةيمه أ  امليحعظ
   :  عقعاتًتدد املن
، فسمن  اإلةالن 6X< hitung  6Xبلد ااحسرب ، إذا مت ااحصعل ةيى ةدد 
 X6ة  اتهمرنرت بشك  طهمل  ،  اتلكس برتلكس إذا مت ااحصعل ةيماهر ةدد 
hitung > X
6
tabel   لن  اإلةالن ة  اتهمرنرت غَت طهملم . إذا كرنت اتهمرنرت طهملم ،
" ، tيم  اتهمرنرت برسنخدام صمغ  الخنهرر " ننورنس  ، فممكواهر املنربل  بنح
  ي :
 
   
     
√(











 اإللضرح :               
  T   :اخنهرر 
  Mx  : امللدل ن  املنغَتx  اتفص  اتنوريب ) فرق ننمو  بُت الخنهرر  
 اتقهيى   الخنهرر اتهلدي (  
 My   : امللدل ن  املنغَتy ( فرق ننمو  بُت الخنهرر اتقهيى اتفص  اتضهيت
  الخنهرر اتهلدي (
SDx  : اإلرمراف امللمرر ن  املنغَتx  ي اتفص  اتنوريب ) فرق ننمو  بُت الخنهرر 
 اتقهيى   الخنهرر اتهلدي (
SDy   : اإلرمراف امللمرر ن  املنغَتy    بُت الخنهرر  ي اتص  اتضهط  ) فرق ننمو
 اتقهيى   اخلنهرر اتهلدي (
N   : اتلمو 
 اترق  اتثربت :  1
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 رنعز نلمرر ارمرا ي اتنغمَت




 رنعز نلمرر ارمرا ي اتنغمَت





 رنعز املنعسط 





 رنعز املنعسط 













 نتائج البحث . أ
احملركرة اخلالص  أن اتنليم  برسنخدام طرلق    جداملشكي  املعجعدة  اتهراث بلد أن اي  
دافع اتنلي  تدى اتنالنمذ  ي نردة اتيغ  اتلربم  دبدرس  دار ااحكم  نؤثر ةيى  بنقوم  تلب األد ار
% 5 ي درج  دلت   ”T“أكارب ن   to .كمر دّل ةيمه أن اجلد لاملنعسط  اإلسالنم  بكوهرر 
 نقهعت    Ha% فنكعن 5%  درج  1أكارب ن  درج  دلت   to  =3 51ن %. إ1 درج  دلت  
Ho   دافع نؤثر ةيى  احملركرة بنقوم  تلب األد ارنرد دة.  يذه تدل ةيى أن اسنخدام طرلق
  .اتنلي  تدى اتنالنمذ  ي نردة اتيغ  اتلربم  دبدرس  دار ااحكم  املنعسط  اإلسالنم  بكوهرر 
 االقتراحات . ب
 القًتاارت فممر لي  : ثلقدم اتهرا  
 للمدرسة .1
دافع اتنلي  نؤثر ةيى  ركرة بنقوم  تلب األد ارن  يذ اتهحث نلرف أن اسنخدام طرلق  احمل 
 . تدى اتنالنمذ  ي نردة اتيغ  اتلربم  دبدرس  دار ااحكم  املنعسط  اإلسالنم  بكوهرر 
 لطالب .2
 م نلي   ي تليم  اتيغ  اتلرباتدافع  أن صمناهد ا ىف ترقم  -
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ANGKET PENELITIAN UJI COBA 
Kepada Yth, 
Siswa/i kelas VIII Tp.2019/2020 
Di- 
Madrasah Tsanawiyah Dar El Hikmah Pekanbaru 
Assalamualaikum Wr.Wb. 
 Pertama-tama peneliti mendo’akan semoga siswa/i dalam keadaan sehat dan sukses 
dalam menjalani semua aktifitas belajar. Bersama ini peneliti harapkan kesediaan siswa/i untuk 
mengisi angket penelitian mengenai “Pengaruh Penggunaan Metode Simulasi dengan Teknik 
Bermain Peran untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 
Madrasah Tsanawiyah Dar El Hikmah Pekanbaru”. Data dan informasi yang siswa/i berikan 
digunakan untuk kepentingan pengembangan pendidikan di masa mendatang dan tidak ada 
kaitannya dengan nilai belajar siswa/i. Oleh sebab itu siswa/i diharapkan memberikan informasi 
yang sesuai dengan apa yang siswa/i temui, alami, rasakan, dan ketahui. Apapun jawaban yang 
siswa/i berikan dijamin kerahasiannya dan tidak akan mempengaruhi hasil belajar siswa/i. 






                                                     




MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 
Hari/Tanggal  : 
Nama    : 
Kelas   : 
Sekolah  : 
Petunjuk Pengisian Angket 
a. Angket ini adalah untuk penelitian ilmiah. 
b. Segala bentuk jawaban tidak akan berpengaruh terhadap nilai adik-adik. 
c. Diharapkan adik-adik dapat mengisi pertanyaan ini dengan keadaan yang sebenarnya. 
d. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban dari beberapa pilihan jawaban yang 
tersedia, yaitu:  
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 





SS S N TS STS 
1. Saya antusias ketika dimulai pelajaran  X    
 
Jika adik setuju selalu antusias ketika dimulai pelajaran, maka adik dapat memberi tanda 
silang (x) pada pilihan jawaban Setuju (S). Begitu seterusnya untuk pilihan jawaban yang 
tersedia. 






SS S N TS STS 
1. Saya antusias ketika dimulai pelajaran      
2. Saya tekun menghadapi tugas      
3. Saya bersemangat dan ulet menghadapi kesulitan      
4. Saya berusaha mengerjakan tugas dengan mandiri      
5. Saya dapat mempertahankan pendapat      
6. Saya senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal      
7. Saya mempunyai harapan dan cita-cita masa depan      





Nama Madrasah        : MTs Darul Hikmah  
Mata Pelajaran        : Tamrin Lughah  
Kelas         : VIII (Delapan)  
Semester         : 1 (Satu)/Ganjil 
 
Kompetensi Inti      : 
KI-1        : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2                                :Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam  
                                               Berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3                                 :Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
                                          pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4                                 :Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan  
                                             ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
























 Guru membiasakan peserta didik 
agar bersikap jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi menggunakan 
bahasa 
Arab 
 Guru memotivasi peserta didik 
untuk jujur dan percaya diri . 
 Pengamatan 
 Penilaian diri 
 Penilaian antar 
teman 
 Jurnal 
4 JP - Buku paket tamrin 
lughah  




2.1 M nunjukkan 








 Penilaiandir i 













 3.1  Memahami  
bunyi, 
makna, dan 
gagasan dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan 
dengan topik : 
  فعل الماض و المضارع
  
baik secara lisan 
maupun tertulis 




فعل الماض و 
  المضارع




فعل الماض و  
 المضارع
Mengamati : 
 Mengamati pelafalan kata, frase dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
    Menirukan pelafalan  kata, frase dan 
kalimat  bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
 Menyimak wacana dari suara 
guru menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
 Memperhatikan struktur kalimat-
kalimat dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 
    Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran kata terkait 
 فعل الماض و المضارع  
 Mengamati teks yang terdapat 
pertanyaan-pertanyaan tentang   
فعل الماض و المضارع                                           
Menanya: 
    Melakukan tanya jawab sederhana 
terkait topik tentang 
فعل الماض و المضارع   
    Melakukan dialog (hiwar) terkait 
topik tentang   فعل الماض و المضارع 
 Menceritakan   keadaan/kegiatan   
yang   tampak   pada gambar sesuai 
wacana secara lisan. 
 Menanyakan      kata/kalimat   yang   
belum   difahami kepada  teman  
atau  guru  terkait  topik  tentang    
 secara lisan فعل الماض و المضارع   








 Tes tulis 




















 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
 
   
  Merangkaikan kata/frase/kalimat yang 
mengandung struktur kalimat sesuai dengan 






    Membandingkan antara kalimat yang 
menggunakan fiil madhi dan mudhari’  
 membandingkan cara pembuatan kalimat 
menggunakan fiil madhi dan mudhori’; 
dengan bahasa Indonesia dan bahasa arab  
    Menemukan makna kata dalam teks 
terkait topik tentang fiil madhi dan mudhori’  
    Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait 
 fiil madhi dan mudhori’ 
    Membedakan kalimat yang mengandung 
fiil madhi dan mudhori’  
    Menemukan makna kata dalam teks 
terkait dengan fiil madhi dan mudhori’  
     Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait 
 fiil madhi dan mudhori’ 
 
Mengkomunikasikan: 
  Memperagakan sesuai dengan kata, 
frase dan kalimat yang diperdengarkan. 
  Menyampaikan isi wacana tulis terkait 
topik tentang 
fiil madhi dan mudhori’ 
   
]
 
    Menjelaskan isi wacana yang 
dipertanyakan terkait 
topik tentang fiil madhi dan mudhori’ 
secara lisan atau tulisan. 
  Menyusun kata/frase yang tersedia 
menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah  fiil madhi dan mudhori’ 
  Menyusun karangan sederhana terkait 
topik tentang 
fiil madhi dan mudhori’ 
   









 Afekti : 
-     Guru memotifasi untuk berbicara bahasa 
Arab 
-     Guru menanamkan sikap rajin, disiplin, dan 
tanggungjawab. 
 Pengamatan 
 Penilaiandir i 
 Penilaian antar 
teman 
 Jurnal 
4 JP - Buku paket tamrin 
lughah  













 Penilaiandir i 
 Penilaian antar 
teman 
 Jurnal 
3.2 Memahami bunyi, 
makna, dan 






dengan topik : 
فعل الماضى و 
المضارع فى المحاورة 










tentang   






 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model ucapan 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan   
yang berkaitan dengan struktur  فعل الماضى و
 المضارع فى المحاورة للضمير أنث
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
 
  Menanya: 
    Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik 
الماضى و المضارع فى المحاورة للضمير أنثفعل  . 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang 
diajukan lawan bicara sesuai 
tema/topik  فعل الماضى و المضارع فى المحاورة
 للضمير أنث
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru 
sesuai tema/topik  فعل الماضى و المضارع فى
 المحاورة للضمير أنث
 
Mengeksplorasi: 
  Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan oleh model ucapan 
guru/kaset/film. 
  Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah 
Fiil Madhi dan mudhori’ untuk dhomir Anta  
  Menyusun kata, dan kalimat sederhana 
sesuai kaidah Fiil Madhi dan mudhori’ untuk 
dhomir Anta  
   Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
  Mencoba mengungkapkan dan 
memahami kata yang menggunakan 
kaidah yang dipelajari. 
 
Mengasosiasikan: 
  Membandingkan antara kalimat dengan 
menggunakan fiil madhi dan mudhori’ untuk 
dhomir Anta  
  Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik 
madhi dan mudhori’ untuk dhomir Anta  
  Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik 









فعل الماضى و المضارع 












 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
 
   
Mengkomunikasikan: 
  Mengungkapkan perintah dan berita 
  Menyampaikan isi wacana tulis sesuai 
tema/topik 
Fiil madhi dan mudhori’ untuk dhomir Anta  
   secara lisan atau tulisan. 
  Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah fiil madhi dan 
mudhori’ untuk dhomir Anta  
  Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik madhi dan mudhori’ untuk dhomir 
Anta  
  Menyampaikan isi wacana sesuai 
tema/topik secara lisan maupun tulisan. 
Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” 




sebagai anugerah Allah 
untuk mempraktikkan 







-     Guru membiasakan sikap amanah 
-     Guru memotifasi untuk berbicara 
menggunakan bahasa arab 
Pengamatan 
Penilaian diri 
 Penilaian antar 
teman 
 
2 JP - Buku paket tamrin 
lughah  















 Penilaiandir i 





gagasan dari kata, 
frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan 
struktur kalimat 
yang berkaitan 
dengan topik :  يوم
،إذاجاءت العطلة ، العطلة
  األب واألم 
 
baik secara lisan 
maupun tertulis 
























 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model guru  
 Mengamati teks yang terdapat dalam 
bacaan 




    Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik 
  ،إذاجاءت العطلة ، األب واألم يوم العطلة
 yang pernah dilewati  
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan terkait topik  يوم
  ،إذاجاءت العطلة ، األب واألم العطلة
 
Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik  يوم
  ،إذاجاءت العطلة ، األب واألم العطلة
 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru sesuai 
tema/topik إذاجاءت العطلةيوم العطلة،  




  Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 








 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
  6 JP   
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Mendemonstrasik

















  Portofolio 
 
      mencari arti dari qiro’ah " يوم العطلة” di kamus  
  Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik 
  ،إذاجاءت العطلة ، األب واألم يوم العطلة




  Menyampaikan isi wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan atau tulisan. 
  membuat karangan  sesuai dengan tema  
  Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topic 
 .sesuai kaidah yang dipelajariيوم العطلة 
  Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 
  ،إذاجاءت العطلة ، األب واألم يوم العطلة
 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan :  Mts Darul Hikmah 
Kelas/Semester : VIII (Eksperimen) 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Materi :  الفعل الماضى 
Waktu :    3x40 menit (3x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar  dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KI SPIRITUAL (KI 1) DAN KI SOSIAL (KI 2) 
Kompetensi Sikap Spiritual yang ditumbuhkembangkan melalui keteladanan, 
pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 
pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan 
kemampuan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Sedangkan pada Kompetensi Sikap Sosial berkaitan dengan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, kerjasama, responsive (kritis),pro-aktif  (kreatif) dan 
percaya diri, serta dapat berkomunikasi dengan baik. 
KI PENGETAHUAN (KI 3) KI KETERAMPILAN (KI 4) 
KI3: Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah  
 
KI4: Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan  
 
KOMPETENSI DASAR DARI KI 3 KOMPETENSI DASAR DARI KI 4 
3.1. Memahami cara penyampaian serta 
cara merespons, mengidentifikasi 
cara memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap terkait topik, 
 mengidentifikasi bunyi  الفعل الماضى
kata,frasa dan kalimat bahasa arab 
yang berkaitan dengan topik  ل الفع
 baik secara lisan maupun  الماضى
tertulis. 
4.1. Melakukan diskusi 
sederhana berkaitan 





tentang cara memberitahu 
dan menanyakan fakta, 
perasaan dan sikap  terkait 









Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 
3.1.1.   Menjelaskan isi teks bacaan 
yang terkait topik الفعل الماضى   
3.1.2. Menerangkan isi teks bacaan yang 





4.1.1.Siswa mampu memahami dan 
menerangkan isi bacaan yang terkait : 
   الفعل الماضى
4.1.2. Siswa mampu berbicara dan 
mempraktekkan isi bacaan terkait  الفعل
   الماضى
 
B.  Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode Dengar Ucap dipadukan 
dengan strategi active learning, peserta didik mampu membaca, berbicara  dan 
memahami teks dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik :  الفعل الماضى   
C. Materi Pembelajaran 
 





 Materi Pokok 
 
 الفعل الماضى   
 المفرداث .1
 القراءة .2
 تدريباث على القراءة  .3
 
D. Model/Metode Pembelajaran  
 Metode Pembelajaran : Simulasi Bermain Peran 
 
E. Media/Alat/Bahan: 
     Media/Alat             : papan tulis, alat tulis  
     Bahan  : lembar kerja 
 
F. Sumber Belajar: 
a. Buku Pegangan Kurikulum 2013 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
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 Pertemuan  ke 1 
 
Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
1. Guru mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam 
2. Peserta didik bersama guru berdoa  
3. Guru mengabsen peserta didik  
4. Guru menanyakan sedikit terkait materi minggu lalu 
5. Peserta didik bersama guru melakukan kegiatan gerakan literasi kelas  
6. Menginformasikan kompetensi dasar dan indikator yang hendak 
dicapai 
7. Memberi gambaran garis besar materi yang akan dipelajari dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 
8. Menginformasikan langkah-langkah pembelajaran metode Simulasi 
Bermain Peran 
 
Kegiatan Inti (90 menit) 
1. Guru memerintahkan siswa mengulangi percakapan yang guru baca 
2. Guru bertanya tentang kosa kata yang belum dipahami peserta didik 
3. Guru menjelaskan terkait materi pelajaran 
4. Guru memberi waktu kepada peserta didik untuk bertanya 
5. Guru meminta beberapa siswa menulis terkait bacaan isi teks di atas 
papan tulis 
6. Guru meminta kepada seluruh peserta didik untuk membentuk 
kelompok dengan berisikan anggota kelompok disesuaikan pada 
jumlah peserta didik dikelas 
7. Guru menyuruh setiap kelompok untuk mengulang kembali apa yang 
telah diajarkan guru (dengan memberi waktu) 
8. Kemudian masing-masing utusan kelompok diminta untuk 
menjelaskan kembali di depan kelas apa yang telah guru ajarkan 
Mengeksperimen 
9. Menentukan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai 
oleh simulasi. 
10. Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan 
disimulasikan. 
11. Guru menerapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan 
yang harus dimainkan oleh para pemeran, serta waktu yang 
disediakan. 
12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi. 
13. Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. 
14. Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. 




16. Simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini 
dimaksudkan untuk mendorong siswa berfikir untuk menyelesaikan 
masalah yang sedang disimulasikan. 
 
Kegiatan Penutup (15 menit) 
 
1. Guru merefleksi informasi yang belum tepat atau menambah 
informasi 
2. Bersama peserta didik membuat rangkuman/kesimpulan pelajaran 
3. Guru meminta peserta didik membaca materi untuk pertemuan 
berikutnya  
4. Peserta didik mengerjakan latihan soal-soal yang ada pada buku 





H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik penilaian melalui observasi, tulisan, dan penugasan 
2. Instrumen penilaian (terlampir) 
 
Instrumen Penilaian Hasil Belajar: 






1. Menerangkan isi teks 
bacaan yang terkait topik :  الفعل
   الماضى
Lisan  4 – 1تمرين  
   
   
 
Indikator Pencapaian Kompetensi Skor 
Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topiK:  الفعل الماضى  ?  
 Jika peserta didik mampu menerangkan dan memahami  di   الفعل الماضى
dalam isi teks dengan baik dan benar 
15 
 Jika peserta didik mampu menerangkan dan memahami  di   الفعل الماضى




Indikator Pencapaian Kompetensi Skor 
 Jika peserta didik tidak mampu menerangkan teks 0 

















(Minanurrahman, Lc, S.s)                           (Nur Zabiah, S. Sos) 
 
             Mahasiswa Penelitian 
 
 
    














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan :  Mts Darul Hikmah 
Kelas/Semester : VIII (Kontrol) 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Materi :  الفعل الماضى 
Waktu :    3x40 menit (3x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar  dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KI SPIRITUAL (KI 1) DAN KI SOSIAL (KI 2) 
Kompetensi Sikap Spiritual yang ditumbuhkembangkan melalui keteladanan, 
pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 
pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan 
kemampuan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Sedangkan pada Kompetensi Sikap Sosial berkaitan dengan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, kerjasama, responsive (kritis),pro-aktif  (kreatif) dan 
percaya diri, serta dapat berkomunikasi dengan baik. 
KI PENGETAHUAN (KI 3) KI KETERAMPILAN (KI 4) 
KI3: Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah  
 
KI4: Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan  
 
KOMPETENSI DASAR DARI KI 3 KOMPETENSI DASAR DARI KI 4 
3.1. Memahami cara penyampaian serta 
cara merespons, mengidentifikasi 
cara memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap terkait topik, 
 mengidentifikasi bunyi  الفعل الماضى
kata,frasa dan kalimat bahasa arab 
yang berkaitan dengan topik  ل الفع
 baik secara lisan maupun  الماضى
tertulis. 
4.1. Melakukan diskusi 
sederhana berkaitan 





tentang cara memberitahu 
dan menanyakan fakta, 
perasaan dan sikap  terkait 









Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 
3.1.1.   Menjelaskan isi teks bacaan 
yang terkait topik الفعل الماضى   
3.1.2. Menerangkan isi teks bacaan yang 





4.1.1.Siswa mampu memahami dan 
menerangkan isi bacaan yang terkait : 
   الفعل الماضى
4.1.2. Siswa mampu berbicara dan 
mempraktekkan isi bacaan terkait  الفعل
   الماضى
 
B.  Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode Dengar Ucap dipadukan 
dengan strategi active learning, peserta didik mampu membaca, berbicara  dan 
memahami teks dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik :  الفعل الماضى   
C. Materi Pembelajaran 
 





 Materi Pokok 
 
 الفعل الماضى   
 الوفرداث .1
 القراءة .2
 تدريباث على القراءة  .3
 
D. Model/Metode Pembelajaran  
 Model Pembelajaran :  Collaborative learning 
 Metode Pembelajaran : Dengar Ucap 
 
E. Media/Alat/Bahan: 
     Media/Alat             : papan tulis, alat tulis  
     Bahan  : lembar kerja 
 
F. Sumber Belajar: 





G. Kegiatan Pembelajaran  
 Pertemuan  ke 1 
 
Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
1. Guru mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam 
2. Peserta didik bersama guru berdoa  
3. Guru mengabsen peserta didik  
4. Guru menanyakan sedikit terkait materi minggu lalu 
5. Peserta didik bersama guru melakukan kegiatan gerakan literasi kelas  
6. Menginformasikan kompetensi dasar dan indikator yang hendak 
dicapai 
7. Memberi gambaran garis besar materi yang akan dipelajari dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 
8. Menginformasikan langkah-langkah pembelajaran metode Simulasi 
Bermain Peran 
 
Kegiatan Inti (90 menit) 
1. Guru memerintahkan siswa mengulangi percakapan yang guru baca 
2. Guru bertanya tentang kosa kata yang belum dipahami peserta didik 
3. Guru menjelaskan terkait materi pelajaran 
4. Guru memberi waktu kepada peserta didik untuk bertanya 
5. Guru meminta beberapa siswa menulis terkait bacaan isi teks di atas 
papan tulis 
6. Guru meminta kepada seluruh peserta didik untuk membentuk 
kelompok dengan berisikan anggota kelompok disesuaikan pada 
jumlah peserta didik dikelas 
7. Guru menyuruh setiap kelompok untuk mengulang kembali apa yang 
telah diajarkan guru (dengan memberi waktu) 
8. Kemudian masing-masing utusan kelompok diminta untuk 
menjelaskan kembali di depan kelas apa yang telah guru ajarkan 
Kegiatan Penutup (15 menit) 
 
1. Guru merefleksi informasi yang belum tepat atau menambah 
informasi 
2. Bersama peserta didik membuat rangkuman/kesimpulan pelajaran 
3. Guru meminta peserta didik membaca materi untuk pertemuan 
berikutnya  
4. Peserta didik mengerjakan latihan soal-soal yang ada pada buku 







H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik penilaian melalui observasi, tulisan, dan penugasan 
2. Instrumen penilaian (terlampir) 
 
Instrumen Penilaian Hasil Belajar: 






1. Menerangkan isi teks 
bacaan yang terkait topik :  الفعل
   الماضى
Lisan  4 – 1توريي  
   
   
 
Indikator Pencapaian Kompetensi Skor 
Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topiK:  الفعل الماضى  ?  
 Jika peserta didik mampu menerangkan dan memahami  di   الفعل الماضى
dalam isi teks dengan baik dan benar 
15 
 Jika peserta didik mampu menerangkan dan memahami  di   الفعل الماضى
dalam isi teks secara tidak baik dan benar 
5 
 Jika peserta didik tidak mampu menerangkan teks 0 










(Minanurrahman, Lc, S.s)                           (Nur Zabiah, S.Sos ) 
 
             Mahasiswa Penelitian 
 
 
    
            (Abudzar Chiffari Nst)  
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LAMPIRAN 1: MATERI : الفعل الماضى  















 القراءة : 
 
                                                الدرس االول
 
 اليوم                                                                  اهس
 







 ماذا درسنا األن؟
لدعاء، الدعاء قبل التعلم طيب، قبل أن ندخل إلي درسنا الجديد، من المستحسن أن نقرأ ا
 بداية!
(selesai berdo’a masuk 3 murid yang terlambat) 
 (kenapa kalian terlambat?)  لماذا تأخرتم؟  
العفو مع أصدقاءكم!!!ما شاء اهلل، األن أنتم الثالثة، أطلبوا    
(masya Allah, sekarang kalian salam dan minta maaf keseluruh teman kalian ) 
(lanjut masuk ke materi pelajaran) 
(!!!ikuti bersama-sama)    قولوا جماعة!!! 
×2 على المكتب زهرة جميلة  
×2 وراء البيت حديقة  
×2في الديوان تلفاز   
(tanya ke murid satu per satu) 
 األن، أجب ما أسئل!!!
 ماذا على المكتب؟
 ماذا وراء البيت؟
 ماذا في الديوان؟
(sesi tanya jawab) 
 قبل إنتهينا من الدرس، أنا ُأعتيكم الفرصة لألسئلة.
(sebelum kita akhiri pelajaran saya beri waktu bertanya)  
(silahkan bertanya!!!)  !!تفضلوا إسئلوا 
(menjawab pertanyaan murid yang rajin) 
(pertanyaan yang bagus, kita beri tepuk tangan!)   أحسنت، نعطيه التصفيق! 
بكثرة طريق الذي نتعلم اللغة العربية بشكل جيد، إال طريقتان: األول بكثرة المفردات، و الثاني 
 الممارثة.
(dua cara ampuh belajar bahasa arab adalah dengan memperbanyak 
kosa-kata dan memperbanyakan latihan berbicara) 
(penutupan) 
 نختتم دراستنا اليوم بقرائة الحمدلة.
(kita tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah)  
 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته!
 
 طالب النشيط
جيدا؟بأي طريق نتعلم اللغة العربية   















!يا أستاذ السالم عليكم )جماعة(  
مسكن.ابتنا مصيبة يا أستاذ، نمنا في الاص  
(kami tertimpa musibah ya ustadz, kami tertidur di asrama) 
 طبعا يا أستاذ.



















Abudzar Chiffari Nst adalah putra dari pasangan suami 
istri           M. Saat Nst dan Ratna Dewi Hrp, juga 
sebagai anak kedua dari tiga bersaudara (Puteri Sarah 
Nst dan Latifah Khairiyah Nst) yang lahir di Tebing 
Tinggi 18 Juni 1997. Saat ini beralamat di jalan 
Jend.Gatot Subroto Lk.III kecamatan Padang Hulu 
Kelurahan Lubuk Baru.  
 
 
Sebelum menyandang nama mahasiswa di perguruan tinggi, penulis 
pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah Tebing 
Tinggi 2003-2009, Madratsah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hasyimiyah 
Tebing Tinggi tahun 2009-2012, Setelah itu melanjutkan pendidikannya di 
Madratsah Aliyah Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan tahun 2012-2015.   
“Berhenti bermimpi dan berputus asa berarti mati” berbekal moto hidup 
inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Pada semester VII (Tujuh) 
penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Kelurahan Buluh Kasap 
Kecamatan Dumai Timur, dan Program Pengalaman lapangan (PPL) di MTS 
Darul Hikmah Pekanbaru. 
Anugrah azam yang kuat dan untaian doa Ayahanda Ibunda tercinta, juga 
saudara saudariku seiman, serta bimbingan ustadz Dr. Alwizar ,M.Ag sehingga 
penulis berhasil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: 
 التالميذ لدى التعلم دوافع علي األدوار لعب بتقنية محاكاة طريقة استخدام تأثير
 بكنبارو اإلسالمية المتوسطة الحكمة دار بمدرسة العربية اللغة مادة في
Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya 
penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 
 
 
